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De jodenvervolging in lokaal perspectief 
Henk Flap, Kathy Geurts en \.\lout Ultee 
Inleiding: de Nederlandse paradox 
Lang heeft men gedachr dar met de voltooiing van De Jongs Het Koninkrijk da Nedalanden 
in de T weede Wereldoorlog 1939-1945. de geschiedschrijving van Nederland rijdens de T weede 
Wereldoorlog zou zijn volrooid. Deze mening is inmiddels achrerhaald. Wij willen ingaan op 
een rweeral wijzen waarop ook na De Jongs grote werk vooruitgang kan worden bewerkstel-
ligd in de geschiedschrijving van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enerzijds is dar 
mogelijk door aan re sluiten bij de internationaal vergelijkende srudie van bezettingsregimes 
die duiddijk in opkomsr is, anderzijds door gebruik te maken van een niet aflatende srroom 
van lokale studies naar de geschiedenis van met name joodse gemeenschappen. 
War het eerste berreft, her blijkr dar oude en nieuwe vragen berreffende de geschiedenis 
van Nederland rijdens de Tweede Wereldoorlog berer in inrernationaal vergelijkend dan in 
nationaal verband kunnen worden gesrdd. De vragen die voorrkomen uit de internarionaal 
vergelijkende geschiedschrijving, waarin de Duitse bezetting van Nederland wordt vergeleken 
met die van andere Ianden. zijn bovendien brisanter. Zo valt de vraag die de discussie over de 
Duitse bezening terecht overheerst, namelijk die naar de verklaring van de jodenvervolging, 
scherper te stellen indien men ziet dar gedurende de T weede Wereldoorlog een- vergeleken 
met andere Ianden- hoog percentage van de Nederlandse joden omkwam. In de literatuur zijn 
enkele anrwoorden op deze vraag naar voren gebracht, waaronder alledaagse ideeen als dar 
antisemitisme onder de bevolking en een pro-Duits regime zouden hebben bijgedragen aan de 
jodenvervolging. Ook is er reeds enig onderzoek verricht naar de houdbaarheid van dergelijke 
anrwoorden. Dit internarionaal vergelijkend onderzoek wordt echter geremd in zijn statisti-
sche mogelijkheden doordat Duirsland 'slechts 22 andere Ianden heeft bezer· (Fein. 1979). 
Hetgeen de regionale en lokale geschiedschrijving van gemeenschappen rijdens de oorlog 
heeft opgdeverd. is war minder duidelijk. De vragen die hierin worden gesteld zijn tot dus-
verre veelal weinig expliciet geformuleerd en her werk blijft bijna alrijd steken in 
gevalsbeschrijvingen. In een discussie op de rv naar aanleiding van Laarzen op de lange prjp 
( 1994). een door Ype Schaaf geschreven monograhe over Leeuwarden rijdens de T weede 
Wereldoorlog, werd de vraag gesrdd hoe lang er in ~ederland nog geschreven zou worden 
over de Tweede Wereldoorlog. De hisroricus Johan Frieswijk anrwoordde: ·~et zo lang tot 
elke plaats, elke gemeente. elke stad zijn geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heeft 
gekregen'. Een dergelijke geschiedschrijving voldoer in de behoefte om re weten 'hoe her 
eigenlijk is geweesr' en ze wijsr daarnaast vermoedelijk op een onverwerkt lokaal verleden, 
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waarbij her besef van her gemis van de vroegere joodse gemeenschap opnieuw doordringt. Ze 
zal he! pen bij bet vinden van een eigen idenriteir. Michman ( 1991, p. 98) heeft enkde jaren 
geleden her beeld dat de lokale studies van joodse gemeenschappen geven gekenschetst als cha-
otisch. Hij wees erop dar er eigenlijk geen voorbeeldsrudies waren en dat auteurs slechts spo-
radisch naar elkaars werk verwezen. Michman zou graag Beems srudie over Leeuwarden en die 
van Brasz over Culemborg als voorbeelden zien (Beem, 1974; Brasz, 1984). Echrer. ook al om-
breken comparatieve vragen in deze lokale studies, wellichr lenen ze zich roch voor comparatie-
ve doden, in combinatie zouden ze wei eens meer kunnen bieden dan elk op zich. 
In dit arrikel willen we nagaan in hoeverre de reeds besraande resultaten en de toekomsri-
ge mogelijkheden van lokale geschiedschrijving te benurren zijn om verder te komen in de 
beanrwoording van de vragen die in de inremarionaal vergelijkende bestudering van de 
bezettingsgeschiedenis zijn opgeworpen. Waar we met name aan denken is dar lokale studies 
waardevol kunnen zijn omdat her in geval van bijvoorbeeld gemeenten gaat om vee! grorere 
aantallen eenheden - Nederland telde tijdens de oorlog ruim duizend gemeemen - die kun-
nen worden vergeleken op de condities die volgens genoemde en nog re noemen hypothesen 
medebepalend waren voor hoe de jodenvervolging op lokaal niveau is verlopen (vgl. Blom, 
1985). Hier willen we een begin maken door enkele van deze oplossingen 're roersen' met 
behulp van de reeds bestaande lokale studies van ruim vijfrig gemeenren tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
Verklaringen voor de Nederlandse paradox 
Onderzoek naar Nederland in de Tweede Wereldoorlog is vooral door hisrorici verricht. Her 
Staat goeddeels in her teken van De Jongs vraag in hoeverre de Duirse bezerrers erin slaagden 
hun doden, en dan met name de vernieriging der joden, te verwezenlijken. Het onderzoek 
naar de jodenvervolging in Nederland werd door Fein (1979) en Blom (1983) in een imerna-
tionaal vergelijkend perspecrief geplaarst. In zo'n perspecrief dringt zich de vraag op waarom 
her percentage omgekomen joden voor Nederland aanzienlijk boger is dan elders. Het ver-
schijnsd wordt paradoxaal indien wordr beseft dar her Nederlandse bestuur. voor zover dat 
bleef zirren, in vergelijking met andere bezette Ianden niet uitgesproken pro-Duirs was, rerwijl 
Nederland tevens weinig amisemirisme kende. Elders hebben we dir de Nederlandse paradox 
genoemd (Ultee en Flap. 1996). 
Dergelijke bevindingen brengen niet aileen bet Nederlandse zdf:beeld een deuk roe, maar 
ze weerleggen revens een impliciet gebleven opvaning in dezen van De Jong t 1968-1988. VH, 
pp. 364-365). Hij lijkr er in her algemeen als vanzdfsprekend van uir te gaan dar de bezetter 
dermate gedreven en vasrberaden was in zijn screven om de joden re vervolgen en daarbij zo 
machrig, dar er eigenlijk geen verschillen tussen de diverse bezette gebieden in her lot van de 
joden te verwachten zijn. T egelijkerrijd onderkem DeJong op andere. minder centrale plaat-
sen in zijn werk dater lokale verschillen waren in de percentages joden die de oorlog overleef-
den (1968-1988, \1. pp. 356 e.v.) waarbij hij mer name Enschede noemr. waar meer dan 
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elders joden via de onderduik her Ieven wisren re redden. Ook haalt hij her voorbeeld aan van 
Tiel: ·~eem Tiel. De commissaris van polirie weigerde Joden re arresteren. Kan er geen ver-
band geweest zijn russen deze daad en her feir dat van de acht-en-zestig Tielse Joden zeven-en-
vijftig onderdoken?' 
Lammers ( 1990 en 1994) ste!de in reactie op deze weerlegging en in vervolg op Fein en 
Blom de vraag waarom sommige bezeuingsregimes succesvoller zijn geweesr in de vervolging 
van joden dan andere. Zijn theorie komt erop neer dar bezetters die ook lagere besruursniveaus 
in handen hebben, daarin succesvoller zijn - weliswaar regen hogere kosren - dan bezetters die 
zich aileen her hoogste besruursniveau roeeigenen. Lammers' onderzoek betrof verschillen russen 
Ianden en verschafte steun aan zijn hypothese. Lammers' rheorie verklaart niet aileen verschil-
len russen Ianden, maar maakt revens voorspellingen mogelijk over verschillen binnen Ianden, 
bijvoorbeeld russen Nederlandse gemeemen. Afhankelijk van her besruurlijk niveau waarop 
collaboratie plaatsvond met een bezeuende machr verschilde de kans dar joden door Duirse 
maatregelen hun oorspronkelijke woonplaats moesten verlaten (meestal afvoer via W esterbork 
naar Polen, soms gedwongen verhuizing naar elders en daarna deporratie) en de kans dar ze de 
oorlog overleefden. De gedachtengang achrer Lammers' hypothese is dat dke maatregel van 
hogerhand op lagere niveaus wordt uirgevoerd, daar uitwerking behoeft en tijd vergr. Dit ver-
schaft mogelijkheden om maatregelen nia uit te voeren, te vertragen en w uit te voeren dar 
hun gevolgen beperkt zijn (bijvoorbeeld joden waarschuwen). Het ligt voor de hand dar 
Duirsgezinde NSB-burgemeesters en NSB-hoofden van politic van deze mogelijkhcdcn min-
der gebruikmaakten, daar zij in hun ideologic joden nadrukkelijk buiten het morele univer-
sum plaatsten (vgl. Fein, 1979). 
Lammers' verklaring is met andere hypothesen aan te vullen. Blom (1983 en 1987) en 
Hilberg (1985) opperen dat behalve bezetters en helpers, ook omstanders en slachtoffers bij-
droegen aan de jodcnvernietiging. Deze hypothescn contrastcrcn met de gedachte dat vcrzet 
regen de jodenvervolging nagenoeg zonder gevolg bleef door de vastberadcnhcid der bezetter. 
T erwijl de laatste hypothese slechts een handdende partij veronderstelt, ziet Lammers meer 
actorcn en zeggen Blom en Hilberg dat er nog meer waren. 
De vermoedelijke bijdrage van ornstanders valt onder meer te bezien als onderdeel van de 
invloed van de verzuiling van Nederland. De Duitse bezetting is te beschouwen als een test van 
de bindingen russen de Nederlanders in her algemeen en russen joden en niet-joden in her bij-
zonder. Blom (1987, p. 503) suggereert dar door de verzuiling joden op beslissende momen-
ten niet konden rekenen op solidariteit van niet-joden. Kruijt (1957) stdde dat de organisaro-
rische verzuiling de verzuiling in de dageliikse omgang verscherpte. w·anneer omsranders voor 
de oorlog weinig alledaagse contacten met joden hadden. konden de laarsren wellicht minder 
gemakkelijk iemand vinden bij wie ze konden onderduiken. Joden kregen door hun gebrek 
aan srerke relaties mer niet-joden volgens Vuijsje ( 1986) eveneens minder onderduik aange-
boden. Een aanwijzing voor her onrbreken van dergelijke conracten vormen afi.onderlijke 
verenigingen voor kerkelijke gezindten (voerbal- en gymnastiekverenigingen, scholen, polirie-
ke parrijen, vakbonden en ondernemersorganisaties). Een complicatie in onze redenering is 
wellichr dar de ~SB de verzuiling verzwakte. met name op her platteland, renminste aldus 
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Kooy (1962) en Passchier en Vander Wusren (1979). Her percentage NSB-stemmers is aldus 
een maat voor ontzuiling. T egelijkerrijd is her percentage NSB-sremmers een aanwijzing voor 
de omvang van de lokale bevolking die de joodse bevolking buiten her morele universum 
plaarsr. Overigens was er volgens her onderzoek van Pennings (1991) zo rond 1930 weinig ver-
schil russen srad en plarrdand in her niveau van insrirutionele verzuiling. Cltee en Luijkx 
( 1997) vonden dar de verzuiling in de alledaagse omgang, afgemeren aan de mate waarin joden 
in de jaren voor en cijdens de eerste jaren van de T weede W ereldoorlog in eigen kring trouw-
den, in de kleinere gemeenren grorer was dan in grore gemeemen. Hendrickx (1994) demon-
streerde al eerder dar dit een algemeen patroon is: de alledaagse verzuiling afgemeren aan 
huwdijken russen !eden van verschillende godsdiensrige groepen (indusief onkerkdijken) is 
kleiner in de steden. 
V ervolgens onze uitwerking van de hypotheses over de slachroffers zelf. Michman laar in 
de laarsre voemoor bij zijn eerder aangehaalde arrikd doorschemeren dar hij bezwaar heeft 
regen plaatselijke studies die vooral handelen over de roenemende welsrand en inregrarie van 
joden en over opkornsr en verval. Kennelijk gaat her er volgens hem om de hypothese dar de 
emancipatie van de joden tot hun assirnilatie leidde, aan te vullen mer de hypothese dar de uit-
blijvende gelijkstelling in Rusland en de pogroms aldaar evenals de omrechting van de joden 
in Duitsland, de groei van her zionisme in Nederland hebben bevorderd (Michman, 1991, p. 
98). Dit laatste, zo veronderstellen we, leidde erroe dat de joden eerder de strekking van de 
kwade bedoelingen van de bezetter onderkenden (vgl. Ulree en Luijkx, 1997), en dar er uit-
eindelijk minder joden omkwamen. Wij verbinden er tevens de gevolgrrekking aan dar wat het 
verenigingsleven betreft, her er niet aileen om gaat gemengde verenigingen te tellen, maar ook 
de plaatselijke aanhang van zionistische verenigingen. Een tweede hypothese over de slachr-
offers betreft de Joodse Raad. De geesrelijk Ieider van een Joodse Gemeente werd automatisch 
ook beschouwd als plaarselijk verregenwoordiger van de Joodse Raad. In de grorere Joodse 
Gemeemen had de Joodse Raad aparre afdelingen. Die verleende ontheffing van deportatie, in 
ruil sorns voor diensten bij de deportatie van anderen. Hoewel sommige individuen hierdoor 
meer tijd kregen om een onderduikadres te vinden, zou dit in rotaal wei eens tot een hoger 
niveau aan deporraries kunnen hebben geleid. De meesre Joodse Gemeemen bestonden uir 
meerdere burgelijke gemeemen en in gemeenren zonder vestiging van de Joodse Raad of zon-
der plaarsdijke verregenwoordiger zou de kans op deporrarie grocer kunnen zijn geweesr omdar 
de verregenwoordigers van de Joodse Raad bij her uitgeven van een "Sperre' vermoedelijk roch 
allereersr hebben gedacht aan degenen die hen her meest na stonden en die meestal dichrbij 
woonden. 
De aanpak, de bronnen, de eenheden, de meetinstrumenten 
We willen weren welk Iicht de reeds besraande studies van gemeenten in de oorlog Iaten schij-
nen op de genoemde hypothesen. Daarroe bedrijven we een soon sociografie van Nederland-
se gemeemen in de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van de beschikbare lokale srudies 
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trachten we te komen tot een catalogus, een datamatrix zou men kunnen zeggen, waarin voor 
de verschillende lokale gemeenten is aangegeven war hun 'score' is op de relevance kenmerken 
die in de genoemde hypothesen figureren (vgl. Flap. 1987). 
Deze lokale studies berreffen hoofdzakelijk de geschiedenis van de joden in een bepaalde 
plaats. Soms gaar her om studies, waarvan die van Vander Boom (1995) het beste voorbeeld 
is, die de geschiedenis schrijven van een plaars waarin tevens een hoofdsruk of een paragraaf 
over de jodenvervolging rijdens de Tweede Wereldoorlog is opgenomen. Recenrdijk is mer het 
verschijnen van een regionale studie van Huizinga (1996) over de provincie Friesland tijdens 
de oorlog nog een nieuwe variant ontstaan. In roraal hebben we ruim vijftig studies verzarneld 
en opgenomen in een lijsr die als bijlage op her eind van deze bijdrage te vinden is. Deze lijsr 
is samengesteld door de auteurs en daarna gecomroleerd door enkele collega-onderzoekers op 
belangrijke omissies. Enkele bijdragen die qua tire! doen vermoeden dar er de gewensre gege-
vens in zijn te vinden zijn nier gebruikr, daar ze te karig aan informatie waren, of nier of te laar 
beschikbaar kwamen. 
De hypothesen slaan op gemeemen als analyse-eenheden, terwijl sommige studies aileen 
over een plaats binnen een gemeente gaan. In voorkomende gevallen hebben we de gegevens 
over de ene plek als pars pro toco voor de hele gemeente genomen. Dan zijn er studies die han-
dden over een regio, veelal bestaande uit een Joodse Gemeeme die meerdere burgerlijke 
gemeemen beslaat. Van deze eenheden willen we een aantal 'kenmerken' bepalen. Om mis-
verstanden te voorkomen zij nogmaals gezegd dat we ons beperken rot hetgeen in die vijftig 
studies te vinden is en daarom moeren we werken met de aanwijzingen die in de verschillen-
de studies voorhanden zijn. Het spreekr vanzelf dar dar niet alrijd de meest ideale metingen 
zijn. 
Allereerst willen we her aantal joodse inwoners aan her begin van de oorlog weten en ver-
volgens her aantal joden dar slachroffer werd, om aldus her percentage slachtoffers te kunnen 
bepalen. Her aantal joodse inwoners dar in de verschillende lokale studies wordt genoemd 
heeft soms berrekking op mei 1940, maar her kan ook betrekking hebben op bijvoorbedd 
1938 of 1942. Bovendien beueft dir aantal soms alle 'personen met joods bloed' (dus ook de 
'half- en kwartjoden'), terwijl dit aantal in een andere studie aileen betrekking heeft op de 'vol-
joden'. Omdat ons tevens al snd bleek dat sommige studies niet eens her aantal joodse inwo-
ners vlak voor of aan het begin van de oorlog aangaven, hebben we, om nier mereen vast te 
zieten in de eerste stap van onze oefening, ook gebruikgemaakt van de door de Rijksinspecrie 
van de Bevolkingsregisters ( 1942) samengestelde lijst van joden die zich op bevel in 1941 heb-
ben aangemeld bij de plaarselijke gemeeme, de zogenaamde Statistiek da broolking van jood-
schen bloede in Nedaland. Om verrraging en bewuste vervalsingen door de ambtenaren van her 
bevolkingsregister regen re gaan werd die lijsr juist nier samengesteld door de ambrenaren de 
bestaande bevolkingsregisrers uit te Iaten pluizen om re bepalen wie wei of wie niet jood was. 
Door deze lijsr werd publiekelijk gedefinieerd wie jood was en wie niet. \"aak is her daadwer-
kelijke aanral slachroffers bekend, maar soms, indien dar geral nier bekend is, dan benaderen 
we dar door her aamal gedeporteerden re nemen. Her verschil russen beide cijfers is. zoals 
bekend, doorgaans heel klein. 
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Omdat in de verschillende plaatselijke studies verschillende definities worden gebruikt van 
'joden'. ,·erschillen de aantal!en soms sterk van de aamallen joden die in de Duirse' lijsr van 
1941 staan. In dit anikel verstaan wij onder joden de caregorie der wgenaamde 'voljoden'. Dit 
zijn mensen met drie voljoodse grootouders en mensen met rwee voljoodse grootouders die 
revens op 9 mei 1940 lid waren van een Joods-kerkelijke Gemeeme, hetzij met een jood 
getrouwd zijn. We willen hiermee niet beweren dar dir de enige zinnige definitie is van wie 
joods is. wei is het de meest bruikbare definirie om verder re komen in vergelijkend onderwek. 
De 'voljoden' zijn rowel diegenen met een Nederlandse als met een buirenlandse nationaliteir. 
Zij waren ook de joden die volgens de opvarting van de Duitse bezerter gedeporteerd moesren 
worden. Her aantal slachroffers is soms overgenomen van reeds bestaande lijsten, zoals bij-
voorbeeld her dodenregister van de plaatselijke Joodse Gemeente, soms door de auteurs van de 
lokale studies zelf uirgezocht in diverse bronnen. Op een nog andere, grondige manier is dar 
in Spijers srudie over Zandvoort (1995) gebeurd. Daarvoor heeft her Rode K.ruis een archief-
srudie gedaan van hun eigen lijst die na de oorlog is opgesreld voor de overlevenden en van 
andere beschikbare lijsten. 
Vervolgens willen we informatie over condities die volgens de genoemde hypothesen wel-
licht tor verschillen in her lot van de joden hebben geleid. Zo willen we weten wanneer de 
jodenvervolging in een gemeente daadwerkelijk begon, dar wil zeggen, her tijdsrip waarop de 
eerste joden werden weggevoerd naar elders. Onder her begin van de deportaties verstaan we 
hier alle aeries waarbij daadwerkelijk joden werden weggevoerd (wals razzia's, wegvoeren naar 
werkkarnpen, wegvoeren naar concentraciekamp Vught ofWesterbork). We meten die tijd als 
her aantal maanden dat versrreken is na de Duitse inval in Nederland. Is er war rijdstip waar-
op de deportatie begon en percentage joden dar de oorlog niet overleefde geen verschil tussen 
de gemeemen, w redeneren we, dan was de bezener blijkbaar inderdaad zeer vasrberaden en 
regelijk almachtig. 
Verder willen we weren of de burgemeester Duitsgezind en NSB'er was, en of dat ook gold 
voor her hoofd van polirie. Na september 1941 werden er eigenlijk alleen nog NSB'ers tot bur-
gemeester benoemd. DeJong (1968-1988, VI, pp. 426-429; zie ook Hirschfeld, 1991, p. 230) 
srelt darer op een totaal van 911 burgemeestersposten op her hoogtepum in juli 1944 275 
burgerneesrers lid waren van de NSB, terwijl daarnaast 105 posten onbezet bleven. Dus 35% 
van alle burgerneesters was op dar moment NSB'er. Omdat dit met name gold voor de grore-
re gerneenren, leefde op dat moment zo'n 55% van aile Nederlanders onder een 
narionaal-socialisrisch gezinde burgemeesrer. Voor her moment negeren we dar deze NSB-bur-
gemeesters meer en rninder pro-Duits waren, en darer onder de andere burgemeesters even-
eens pro-Duirse personen voorkwamen (Derksen en Vander Sande, 1984). 
Over de hoofden van politie is minder bekend. Her weekblad Nieuwsrut heeft jaren gele-
den een dossier gepubliceerd waarin NSB-hoofden van politie worden beschreven. Over de 
effecten van de combinaries van burgemeesrer en politiechef hebben we geen verondersrellin-
gen gemaakt, maar bet lijkt niet onaannemelijk dar de combinarie van een 'fouce burgemees-
ter' en een 'goede poliriechef de joden betere overlevingskansen bood dan de omgekeerde 
combinatie. 
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Een punt waar bij de vergdijking rekening mee moet worden gehouden, is of op het 
moment dat een NSB-burgemeesrer of hoofd van politie benoemd werd de deporratie van de 
joden in die gemeente nog moest beginnen. nog gaande was of al praktisch voltooid. Zo waren 
de joden al weggehaald uit Leeuwarden toen de NSB'er Schonhard in januari 1943 burge-
meesrer van de srad werd. Hoewel de overgrore meerderheid van de joden in Nederland aan 
het eind van de zomer van 1943 was gedeporreerd, werden ook daarna nog wd joden wegge-
voerd (vgl. Blom, 1987 en DeJong, 1968-1988, VIII, p. 708). 
V oor her vaststellen van de mate van antisemitisme onder de lohle bevolking vertrouwen 
we op hetgeen de auteurs daarover te melden hebben, waarbij we onderscheid willen maken 
tussen bet nier of nauwelijks voorkomen en de duidelijke aanwezigheid van een virulent anti-
semitisme bij ten minste een deel van de plaarselijke bevolking. 
We hadden gehoopt de mare van verzuiling af te kunnen lezen aan bet melding maken van 
verenigingen op verzuilde grondslag, doch dar blijkt aileen zin te hebben voor her aantal jood-
se verenigingen, daar over het verenigingsleven van de andere zuilen in de lokale studies zo 
goed als niets wordt gezegd. Ook kan gekeken worden naar bet aantal joden dat lid was van 
gemengde verenigingen. Daartoe rekenen we niet aileen bijvoorbedd sporrverenigingen, maar 
ook bijvoorbeeld de Gemeenteraad. Her aanral verenigingen moet daarbij wel in verhouding 
worden gezer tot de omvang van her aantal in de plaats levende joden. Dit verhoudingsgetal 
wordt wel de 'zuildichtheid' van een zuil genoemd (Pennings, 1991, p. 70). Her percentage 
NSB-stemmen bij de verkiezingen voor de oorlog, bijvoorbeeld die voor de Provinciale Sta-
renverkiezingen van 1935 (ofbeter nog, her verschil met bet landelijk gemidddde van 7,9%), 
zou eveneens een indicatie kunnen geven van de mate van verzuiling. De stembusuitslag van 
de Kamerverkiezingen in 1937 of die voor de Provinciale Staten in 1939 vormcn een altema-
rieve maatstaf, hocwel deze rninder goed de plaatselijke verhoudingen wccrgeven en bij toe-
passing ook niet zulke duidelijke verschillen zullen vertonen omdar de NSB toen naar ver-
houding rninder stemmen kreeg dan bij de verkiezingen in 1935. Slechts weinig lokale studies 
melden de aanhang die de NSB bij deze politieke verkiezingen wist te behalen. Hocwel we de 
opzet van dit artikel er enigszins geweld door aandoen - we wilden immers bepalen wat de 
bestaande lokale studie leren over lokale verschillen in jodcnvervolging - kuimen we het niet 
Iaten en nemen we her percentage stemmen dat de NSB in 1935 per gemccnre op zich wist re 
verenigingen over uit gemakkelijk roegankelijke CBS-publicaties daaromtrent. Serer ware nog 
geweest om het aantal NSB-Ieden per 10.000 inwoners re weren. Rond 1935 zou dar gemid-
deld voor heel Nederland per 10.000 inwoners neerkomen op 42 en in 1940 op 40 mer een 
russenrijds hoogtepum van 63 NSB-Ieden. De ledenadministratie van de r-<SB is helaas gro-
rendeels verloren gegaan en deels nooir goed op orde geweest. 
Her aanhalen van lokale studies voor gegevens over de aanhang van zionistische verenigin-
gen zal vermoedelijk weinig zin hebben. gegeven de boven aangehaalde kririek van Michman 
op her ombreken van deze gegevens in de door hem beschouwde lohle studies. W d ki jken we 
of er plaarselijk een zetel van de Joodse Raad was gevesrigd of dar er gesproken wordt over een 
zogenaamde 'vertrouwensman·. Overigens zij nog vermeld dar de lokale studies relkens door 
twee van de schrijvers dezes zijn gelezen, waarbij af en coe bleek dat een lokale srudie wch meer 
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informatie bevarte die voor onze probleemstelling relevant is dan de ene lezer aanvankdijk 
meende re kunnen vaststellen. 
De Nederlandse paradox in het licht van de lokale studies 
De eerste vraag die moet worden gestdd is of er wei plaatselijke verschillen waren in de percen-
tages joodse inwoners die de oorlog hebben overleefd. Mochten er geen plaarselijke verschillen 
zijn, dan zou de visie over de vastberadenheid van de bezetter en zijn almacht alsnog steun vin-
den. Is dar echter niet her geval dan kunnen we, ter beproeving van de andere hypothesen die 
een rol spelen in onze verklaring van de Nederlandse paradox, de beschreven gemeenten in nog 
drie andere opzichten met elkaar vergelijken: Waren de percentages afgevoerde joden en de 
percentages omgekomen joden boger in gemeenten waar de burgemeester en/ofhet hoofd van 
politie Duirsgezind waren?; Waren deze percentages boger in gemeenten waar de verzuiling 
sterker was?; En waren de percentages boger in gemeenten zonder vestiging van de Joodse 
Raad? 
V oordat we de afzonderlijke studies uitplozen, hebben we eerst gerubriceerd wat er over de 
bezettingsgeschiedenis van de bewuste plaatsen geschreven stond in Pinkas van Michman, 
Beem en Michman (1992). Dit werk biedt een overzicht van de geschiedenis van de verschil-
lende Joodse Gemeenten in Nederland evenwel zonder vergelijkingen te maken. De informa-
tie die dar overzichrswerk oplevert, hebben we vervolgens aangevuld met hetgeen we in de 
lokale studies aan extra informatie wisten te vinden. Dit leidde tot de opsteUing van gegevens 
zoals in T abel 1. Het bleek dat veel van de relevante informatie in de lokale studies ook al in 
Pinkas te vinden is, hergeen niet zo verwonderlijk is daar dat werk sterk steunt op die lokale 
studies. 
Een vergelijking van de lokale geschiedenissen maakt allereerst duidelijk dat gemeenten 
verschillen in het percentage slachroffers onder de joodse bevolking. Dit percentage beweegt 
zich in de door ons beschouwde studies russen de 40 en de 100%. Anders gezegd: het percen-
tage overlevenden beweegt zich russen de 0 en 60 %. Het landelijk gemiddelde percentage 
slachtoffers is een getal ergens russen de 75 en de 80%. Nauwkeurige lezing van Pinkas maakt 
duidelijk dat voor zover er gegevens bekend zijn over de Joodse Gemeenten, er slechts een paar 
gunstige uirzonderingen zijn: Haaksbergen relde 68% overlevenden en Enkhuizen zelfs 93%. 
Indien we een kaarrje van Nederland maken, zie Figuur 1, met daarop de verdeling van de 
Joodse Gemeemen mer een percentage slachtoffers dar onder het gemiddelde van her hde land 
ligt. dan blijkr dar Gemeemen in her Oosren en her Zuiden van her land, dat wil zeggen in de 
provincies Overijssd, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, naar verhouding minder 
slachroffers rellen. 
T evens laat zich met de thans beschikbare gegevens een eerste, omzichtige berekening 
maken van her verband russen de datum waarop de vervolging in een gemeente begon en her 
percentage slachtoffers. De correlatie russen her begin van de deporratie en percentage omge-
komenen bedraagt -.15. Mer andere woorden: hoe eerder de deporratie begon, des te meer 
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slachroffc:rs. Bovensraande corrdarie is berekend op basis van veerrig burgerlijke gerneenten. 
want er waren er een aancal waarvan de datum waarop de deportatie begon nier bekend was. 
Zoals re verwachren valr bij deze kleine aancallen eenheden is de correlarie nier significant 
(p=.34). Maken we eenzelfde berekening over de rond de honderd Joodse Gemeenten waarover 
Pinkaswat dir betrefr enige informarie geeft, dan blijkr een soorrgelijk negarief, niet-significant 
verband van -.14 (p=.l4). Her is nier alrijd duidelijk of de gegevens die in Pinkas re vinden 
zijn over her aantal slachroffers slaan op de slachtoffers uit de gehele Joodse Gerneeme of aileen 
op die uir de burgerlijke gemeente waar de kille naar is vernoemd. 
Hoewel we over de samenhang geen hypothese hebben geformuleerd, blijkr op grond van 
de gegevens in Pinkas dar de deportatie in de grorere plaarsen eerder is begonnen. Her verband 
van -.24 is zelfs srarisrisch significant (p=.03). Indien we, met gebruikmaking van de bevol-
kingsaantallen uit de Duitse lijsr uit 1941. een voorzichtige berekening rnaken van de samenhang 
russen bevolkingsomvang van een burgerlijke gemeeme en her percentage joden dar overleef-
de, dan blijkr de correlatie russen de grootte van een burgerlijke gemeenre en her percentage 
omgekomenen .14 (p=.35). Hoe grorer een gemeenre, des te hoger her percentage joden dar is 
omgekomen. Dir percentage is berekend op basis van 49 burgerlijke gemeenten. De gemeenren 
mer erg weinig joden zijn nier opgenomen in de berekening (Biokzijl, Hasselt, Werkendam, 
Winsum, Zwarrsluis). Indien we deze samenhang uirrekenen voor alle Joodse Gemeenren 
zoals in Pinkas vermeld, mer gebruikmaking van de daar vermelde bevolkingsomvang van de 
Joodse Gemeenten in 1930, dan is die correlatie nog zwakker, namelijk .04 en nier significant 
(p=.24) 
Een directe meting van verzuiling betrefr her aanral joodse verenigingen per gemeente 
gedeeld door her aanral joodse inwoners, de zogenaamde zuildichrheid van de plaarselijke 
joodse bevolking. Her is onzeker in hoeverre de genoernde aantallen verenigingen een reele 
afspiegeling van her daadwerkelijke aantal vormen. Her verband (-.10) russen de zuildichrheid 
van de joodse bevolking in een burgerlijke gemeente en her percentage slachtoffers in die 
gemeenre berekend over de ruim veerrig gerneenren waarvoor hierover informatie beschikbaar 
is, is hoewel absoluur nier significant (p=.55), nier zoals verwacht, want hoe minder verzuild 
de joodse bevolking, des re meer slachroffers er onder hen vielen. Opvallend is de srerk nega-
rieve, significanre (p< .Ol) correlarie van -.37 russen de grootte van een gemeenre en de zuil-
dichrheid. Hoewel er in de grorere gemeenten meer joodse verenigingen besronden was de 
zuildichrheid onder de joodse bevolking daar dus roch geringer. 
Hdaas beVar de overgrore meerderheid van de lokale studies geen of slechrs gebrekkige of 
onvergelijkbare informatie over de andere condiries die veranrwoordelijk zouden kunnen zijn 
voor de genoemde verschillen. Indien er geen melding is een kenrnerk. zoals bijvoorbeeld ami-
semitisme. en we aannernen dar zo'n kenrnerk dan ook afwezig was, en we vervolgens uirreke-
nen of er een verschil is in percentage slachroffers in gemeenren mer en zonder dar kenmerk, 
dan blijkr dar in gemeemen waar anrisernirisme besrond er meer slachroffers vielen onder de 
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Figuur 1 Pm:entag~ slachtojfm van tk jodmvm;o/ging in r.U Tw~~ Wmldoorlogpu foods~ Gmzunu ~t 
]oodst inwonm in 1941 m voor zov" "g~roens ov" h~t aantal slachtojfm b~schikbaar zijn. G~bas~~rd op 
Michman, &tm en Michman ( 1992). 
I. Aalren.56 46. Goor.72 91 . Rotterdam,87 
2. Al.kmaar,84 47. Gorinchem,53 92. Rijssen,87 
3. Almelo,62 48. Gorredijk,91 93. 's-Gravenhage,88 
4. Alphen aan den Rijn.97 49. Gouda,92 94. 's-Heerenberg,84 
5. Arnersfoon,S 3 50. Grave, 100 95. 's-Hertogenbosch,6l 
6. Arnsrerdam,83 51. Groenlo,69 96. Schoonhoven,87 
-:'. Apeldoom,38 52. Groningen,96 97. Sinard,87 
8. Appingedam,96 53. Grijpskerk,93 98. Sliedrecht,82 
9. Amhem,79 54. Gulpen.lOO 99. Smilde,93 
10. Assen,86 55. Haaksbergen,32 100. Sneek,62 
ll. Barneveld,60 56. Haarlem.S5 I 0 l. Stadskanaal,66 
12. Seek (L),55 57. Hardenberg,95 102. Stedum,96 
13. Beilen,53 58. Harderwijk,92 103. Sreenwijk.49 
14. Bergen op Zoom,65 59. Harlingen.IOO I 04. Strijen,62 
15. Beverwijk,82 60. Hasselt,92 105. Ter Apel.100 
16. Blokz.ijl,100 61. Hanem,93 106. T erborg,42 
17. Borculo.51 62. Heerlen,51 107. Tiel.S1 
18. Boxmeer,100 63. Hengelo (Gid),78 108. Tilburg,55 
19 Breda,86 64. Hengelo (Ov},64 109. Uden,87 
20. Brielle,100 65. Hilversum,92 110. Uithoom,95 
21. Coevorden,91 66. Hoogeveen,90 Ill. Ulrum,100 
22. Culemborg,87 67. Hoogezand-Sappemeer,93 112. Urrecht,82 
23. Cuijk,65 68. Hoom,90 113. Vaals,IOO 
24. Dedemsvaart:,83 69. Kampen,93 114. V alkenburg,64 
25. Delden,73 70. Leek,91 115. Veendam,93 
26. Delft,93 71. Leeuwarden,85 116. V eenendaal,64 
27. Delfzijl,92 72. Leiden,77 117. v eghel.54 
28. Den Helder,93 73. Lemmer,lOO 118. Venlo,73 
29. Denekamp,97 74. Lochern,88 119. Vlaardingen,33 
30. Deventer,64 75. Maassluis,63 120. Vlissingen,95 
31. Dieren,62 74. Maast:richt,43 121. Waalwijk.58 
32. Dinxperlo,95 77. Meerssen.86 122. Wageningen,86 
33. Doesburg,65 78. Meppel.9l 123. Weesp,70 
34. Doetinchem,83 79. Middelburg,82 124. Winschoten,96 
35. Dordrecht,84 80. Middelharnis,94 125. Winsum.98 
36. Dwingeloo,82 81. Monnickendarn. 94 126. Wimerswijk.86 
r. Eibergen.5l 82. Sieuweschans,95 12-. Zaandam,88 
38. Eindhoven.91 83. Nijkerk.80 128. Zalcbommel.82 
39. Emmen.85 84. Nijmegen.91 129. Zandvoon, 71 
40. Enkhuizen,7 85. Oldenzaal.86 130. Zevenaar, 7 4 
41. Enschede,48 86. Ommen,94 131. Zuidland,90 
42. Franeker,75 87. Oss,-:"1 132. Zurphen,82 
43. Geemuidenberg.8- 88. Oud-Beijerland.82 133. Zwa.rrsluis,86 
44. Genderingen,64 89. Oude en Nieuwe Pekela.92 134. Zwolle.80 
45 Gennep.55 90. R.aalre.82 
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Ook over her bestaan van een lokale verregenwoordiging van de Joodse Raad melden lang 
nier alle studies iets. Omdat officieel de geesrelijk Ieider van elke Joodse Gemeeme als verre-
genwoordiger van de Joodse Raad werd beschouwd, en de meesre lokale studies gaan over de 
hoofdplaats van een Joodse Gemeeme, zijn er onder de vijftig burgerlijke gemeemen uir tabel 
l vermoedelijk slechts enkele plaarsen waar geen verregenwoordiger van de Raad zal zijn 
geweest. De informatie over de Duirsgez.indheid van de burgemeester en her hoofd van poli-
tie is nog minder precies. Over de evemuele invloed van de Joodse Raad, en de 
Duitsgezindheid van her lokale besruur vallen op grond van de verzamelde gegevens nauwe-
lijks condusies te rrekken. Niet anders renminste dan dar we, indien we anrwoord op onze vra-
gen willen hebben, een andere onderzoeksopzet zullen moeten bedenken. Los daarvan moer 
op meer systemarische en eenduidige manier dan nu is gedaan her percentage slachroffers wor-
den bepaald. 
De samenhang russen her percentage NSB-stemmen bij de gemeemeraadsverkiezingen in 
1935 en her percentage joodse slachroffers is zwak (.08) en bepaald nier significant (p=.58). 
Her is opvallend hoe sterk her percentage NSB-stemmen samenhangr met de verzuildheid (-.47), 
een verband dat ook significant is (p<O.Ol), zelfs indien die gemeten wordt aan hand van de 
zuildichrheid van een bepaalde zuil, namelijk die van de joden. In eerder onderzoek wezen 
Passchier en Vander Wusren (1979) reeds op het bestaan van deze samenhang. Met de overi-
ge in de beschouwing betrokken facroren blijkt her aandeel NSB-stemmen slechts zwak en 
niet-significant samen te hangen. In grotere steden was er meer aanhang voor de NSB (.17; 
p=.23), en daar waar de aanhang van de NSB grorer was, begon de deporratie eerder (-.09; 
p=.56) 
Niet alle lokale geschiedschrijvingen zijn zo beperkt in het hetgeen ze beschrijven. 
Sommige gaan ook verder dan her geven van beschrijvingen. Ze verschaffen aanvullende 
verklaringen voor verschillen in percentages joodse slachroffers of altematieve metingen van de 
condities die volgens onze hypothesen belangrijk zijn. Hierover steaks meer. Er zijn zelfs stu-
dies die een van onze hypothesen toetsren op een manier die in aanleg dezelfde is als degene 
die wij voorstaan. De regionale geschiedschrijving door Hage en DeVey Mestdagh (1985) en 
Vander Berg en Boon (1992) van de jodenvervolging in de Joodse Gemeenren in de kanaal-
srreek van de Groninger veenkolonien in de Tweede Wereldoorlog roonr dar de door ons 
genoemde verklaring die een beroep doet op de mare van verzuiling hour zou kunnen snijden. 
De auteurs Iaten zien dar in de veenkoloniale burgerlijke gemeemen Sradskanaal. 
Musselkanaal, Onsrwedde en Mussel een hoger aanral joden de oorlog wist re overleven 
\23%), een naar verhouding grorer aanral dan in de naburige burgerlijke gemeenren Veendam 
en Winschoren (5%). De onderzoekers schrijven dir verschil roe aan de goede conracren rus-
sen de joden en de rest van de bevolking in Stadskanaal en omgeving, voom·loeiend uir de gro-
tere onderlinge afhankelijkheid in een pioniersgebied. Hierdoor vonden meer joden een 




Wat we verder hebben geleerd 
War we verder hebben gdeerd, rerwijl we de studies lazen, is dar de srudie van de jodenver-
volging in merhodische zin zou kunnen profiteren van enkele aanwijzingen en bevindingen uit 
lokale studies. T evens werden in deze srudies aanvullende hyporhesen naar voren gebrachr die 
van dienst kunnen zijn bij een verklaring van de differenriele sterfrekans van joden in 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog, en wie weer rer oplossing van de Nederlandse para-
dox. 
Van de vier grote steden waar revens de grootste populaties joden woonden, Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht, heefr mer name het lot van de joodse gemeenschap in 
Rotterdam nog sreeds geen goede beschrijving gekregen. Daarnaast zijn er cienrallen andere 
gemeenren met joodse gemeenschappen met meer dan honderd !eden wier Ieven of dood cij-
dens de T weede Werddoorlog ook nog niet is besrudeerd. Overigens blijken auteurs van loka-
le studies die in de laatste jaren verschijnen, in regenstelling tot war Michman over eerdere stu-
dies meldde, inmiddels frequent naar elkaar te verwijzen. 
5.1. Methodische vontlsten 
De merhodologische les van de lezing van ruim vijfcig lokale studies is dar lokale ge-
schiedschrijving zonder vooropgezet beschrijvingsschema of gemeenschappelijke probleem-
stelling Iicht in weinig of onvergelijkbare data eindigt zodat toetsing van enige hypothese vrij-
wel onmogelijk is (vgl. Blom, 1985 en Flap. 1987). 
Alsnog zouden we de auteurs van toekomstige lokale studies van joodse gemeenschappen 
rijdens de T weede W ereldoorlog kunnen oproepen om hun werk in elk geval ook te richten 
op her verzamelen van enkele standaardgegevens die nodig zijn om vergelijkenderwijs iets te 
kunnen zeggen over de houdbaarheid van bestaande oplossingen van de Nederlandse paradox. 
Her dichtst in de buun van war wenselijk is komen nog de verschillende delen uit de reeks 
over joodse gemeenschappen in de provincie Groningen, Bouwstojfrn voor de geschiedmis van 
de ]odm in Groningm, onder redactie van DeVey Mestdagh. Voor die joodse gemeenschap-
pen is systematisch demografische informatie, indusief het beroep, verzameld van alle joden 
die tussen 1811 en 1945 in die gemeenschappen hebben gdeefd. Het bewerken van deze waar-
devolle gegevens tot bruikbare tabellen is echrer een klein onderzoek op zich. 
Hoewel Michman ( 1991) andere vragen in gedachten had dan wij - hij dacht aan 
beschrijvingsvragen en wij willen toersingsvragen beanrwoorden - toch had hij wei gelijk toen 
hij zei dat om verder te komen in de lokale geschiedschrijving daarnaast andere bronnen moe-
ten worden aangeboord dan die re vinden zijn in lokale archieven. In elk geval lijkr lokaal 
onderzoek voorlopig geen alrernatief voor de bewerkelijke weg van her biieenbrengen en de 
analyse van de in zekere zin schrikbarende hoeveelheid bestaand statisrisch mareriaal. De haal-
baarheid van zo'n onderzoeksopzer moer nog blijken. natuurlijk. De srudie van de historicus 
Van der Boom (1995) over Den Haag leerr dar in onderzoek van gemeenren met een hoog 
aanral joodse inwoners mer een sreekproef uir deze inwoners kan worden volsraan. Zo kan her 
benodigde werk binnen de perken worden gehouden. Voor gemeemen met kleinere aanrallen 
joden is her wei dienstig voor alle joodse inwonenden gegevens re verzamelen. 
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Dergelijke secundaire gegevens kunnen alsnog worden aangevuld met primaire gegevens. 
Sommige auteurs, z.oals Van Dam (1985) en Lurvink (1991), hidden interviews met overle-
venden. De interviews werden onder meer gebruikt om enig idee te krijgen van de omvang van 
her evenruele antisemirisme in die rijd. Waarom is dar niet vaker gebeurd? Dit z.ou systemati-
scher in nieuwe plaatselijke studies kunnen gebeuren, maar men moet daarmee wei snel z.ijn, 
gez.ien de gevorderde leefcijd van de mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. 
Men kan z.ich afvragen of de burgerlijke gemeente wei alrijd de juiste eenheid is. 
Verschillende dorpen binnen eenz.elfde gemeente kunnen immers uiteenlopen in de kenmer-
ken waarin wij geinteresseerd z.ijn, z.oals bijvoorbedd de mate van verz.uiling ofhet percentage 
slachroffers. 
Diverse studies suggereren alternatieve indicatoren voor de relevance kenmerken waar we 
informatie over z.oeken. Sommige van dez.e indicatoren z.eggen tegelijkenijd iets over verschei-
dene van de door ons onderscheiden actoren. Zo zou de Duitsgez.indheid van de politic: kun-
nen worden afgemeten aan her aantal zuiveringen dar na de oorlog heeft plaatsgehad in her 
plaatsdijke politieapparaat. De hulp die de bez.etter kreeg en het bestuurlijk niveau waarop col-
laboratie plaarsvond is ook af te lez.en aan her feit of de NSB in de gemeenteraad z.at (Vander 
Berg en Boon, 1992). Sorns wordt tevens melding gemaakt van her aandeel NSB'ers onder de 
gemeemeambtenaren. 
Een aanverwante indicator, die strikt genomen niet op de lokale overheid maar op de socia-
le afstand russen de joden en de niet-joden onder (delen) van de lokale bevolking slaat, is te 
vinden in Vander Boom (1995). Hij wijst op het betrekkelijk grote aanralleden van de WA, 
de Weerafdeling van de NSB, per duizend inwoners in Den Haag. Somrnige studies gaan 
letterlijk in op de hoeveelheid relaties russen joden en niet-joden als ze beschrijven hoe vaak 
joden buiten hun eigen groep rrouwden. Vlak voor de oorlog kwamen in heel Nederland in 
totaal 12.000 gemengde huwelijken voor russen joden en nier-joden (DeJong, 1968-1988, 
VI, pp. 295-303). Sommige studies vermelden her voorkomen van zelfmoord onder joden, 
hergeen eveneens iets zegt over de mate van integratie van de joodse bevolking in de lokale 
gemeeme (vgl. Ultee en Luijkx, 1997). Lurvink (1991) mddt expliciet darer geen zelfmoor-
den in Aalren plaarsvonden onder de joden tijdens de bez.etting. 
De mate waarin joden in de alledaagse omgang geassimileerd waren valt te benaderen door 
te kijken of joden deelnamen aan algemene verenigingen of zelfs in her bestuur van zulke ver-
enigingen z.aten. De sociale afstand die joden uit eigen beweging tot anderen aanhielden, valt 
goed te bepalen aan her bestaan van eigen joodse verenigingen. Zo geven Klinken en De Vey 
Mestdagh (1985. pp. 166-167) en Schut (1991) lijsten van plaatselijke joodse verenigingen en 
hun bestuursleden. Hierbij doen z.ich opmerkelijke combinaties voor, bijvoorbedd de joodse 
voetbalvereniging Achdoeth uit Leeuwarden die in de derde klasse van de IO.'VB uitkwam 
regen andere Friese verenigingen (Schaaf, 1994). Dit is zowd een reken van imegrarie als een 
gebrek daaraan. V ooral in studies van de grotere sreden wordt melding gemaakt van her 
bestaan van meerdere aparte joodse verenigingen. 
Relevanre verschillen in sociale afsrand russen joden en niet-joden blijken ook uit de per-
centages joden die bij de telling van 1941 in anrwoord op de vraag tor wdk kerkgenootschap 
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ze behoorden aangaven onkerkelijk te z.ijn. Vander Boom (1995) constateert bijvoorbeeld dar 
de joden in Den Haag vermoedelijk srerker geassimileerd waren dan die in Amsterdam, daar 
in Den Haag 12% aangaf onkerkdijk te z.ijn, terwijl slechrs 7% dar deed in Amsterdam 
(Volgens her rapport van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters was dar in Utrecht I 5%, 
in Rotterdam 14% en in de rest van Nederland gemidddd 10%). 
Het aandeel joodse mensen dar onderduik vond, zegt iets over de mate waarin z.e daad-
werkdijk hulp vonden bij nier-joden. Volgens DeJong (1968-1988. VI, p. 343) slaagden in 
Nederland in totaal 18.400 joden erin onderduik re vinden. Sommige lokale studies melden 
her aantal onderduikers. Lurvink ( 1991, p. 1 56) zegr dar burgemeesrers oproepen deden 
verschijnen in her A/gmJOU Po/iti~blad voor h~t Koninkrijk der N~der/anden tot 'opsporing, 
aanhouding en voorgeleiding van de navolgende personen van joodschen bloede, die verdachr 
worden z.onder de vereiste vergunning van woonplaats te z.ijn veranderd'. Zo'n oproep betrof 
in de regel mensen die er ten rninsre voorlopig in geslaagd waren onderduik te vinden. Juist 
indien niet el.ke burgemeester elke onderduiker in her Politi~b/ad liet zetten kunnen dergelijke 
oproepen worden gebruikt om aan te geven in hoeverre een burgemeester collaboreerde. 
Th~oretisch~ vondstm 
Met betrekking tot her handelen van de bez.erter noteert Van Dam (1985, p. 84) dat raz.z.ia's 
in Utrecht vee! moeilijker te houden waren vanwege het ontbreken van joodse woonwijken. 
Verder schrijft hij dar de afwez.igheid in Utrecht van een Aussenstelle van de SS war uitmaak-
re voor her gemak waarmee de bezetter raz.z.ia's kon organiseren. 
Uit diverse lokale studies blijkt dar de Nederlandse politie alom werd ingez.et als helper bij 
deportatiewerkzaamheden, terwijl de inbreng van de Duitse bezetter bij de daadwerkelijke 
deportarie van joden gering bleef. Waarom voerden Nederlandse politiemensen de deportatie 
van hun land- en veda! ook dorpsgenoten uit? Waarom volgden z.ij bevelen daartoe z.o efficient 
op? Als een van de weinige auteurs van plaatselijke studies gaat Vander Boom (1995) daarop 
in. Hij noemt als factoren naast de gebruikelijke gehoorz.aarnheid aan orders van boven hen 
geplaarste Nederlandse autorireiten de angst voor srraf, ontslag en uitzending naar Duirsland 
in geval van dienstweigering. De vraag is natuurlijk ook waarom Nederlandse, niet pro-Duitse 
burgemeesters dergelijke bevelen doorgaven. 
Enkele auteurs maken melding van her bestaan van een volgorde waarin verschillende groe-
pen joden werden afgevoerd. Eerst werden de buitenlandse joden weggevoerd (Van Dam, 
1985, p. 76), en daarna de lagere klasse (p. 94). Volgens Derksen (1988, p. 318) hadden ook 
in Meppel de welgestelden onder de joden betere overlevingskansen. Naar de mening van deze 
auteurs zullen her hebben van een groter inz.icht, geld om onderduik te beralen en relaties om 
onderduik te vinden en re krijgen hiermee re maken hebben gehad (vgl. ook Vander Berg en 
Boon, 1992). Niet aileen inz.icht. geld en relaries, maar diverse andere relevance facroren han-
gen vermoeddijk onderling samen. Zo woonden de armen vaker geconcemreerd in bepaalde 
wijken dan de rijken, hetgeen hen kwersbaarder maakte. Van der Boom wijsr erop dar deze 
omsrandigheid zou kunnen verklaren waarom er in Amsterdam geen, maar in Den Haag wei 
een verschil in deportarie- en srerftekans was russen rijke en arme joden. Bovendien besrond 
de Joodse Raad vaak uir personen uit de rijkere families. De buirenlandse joden die hier als 
vluchteling verbleven, in totaal zo' n 16.000 (De Jong, 1968-1988, IV, p. 7 44), waren her 
meest kwetsbaar daar ze de minsre connecties hadden met niet-joodse Nederlanders, en ze ook 
zelden gelieerd waren aan mensen van de Joodse Raad (vgl. Houwink ten Care, 1989). 
Derksen (1988, p. 319) meenr dar deportaties die in een zeer vroeg stadium plaarsvonden 
naar verhouding tor meer slachroffers leidden, omdat in her begin de joden nog vrij algemeen 
geloofden dat de wegvoering tot dod had om in de arbeidsinzet te helpen, terwijl de illegali-
reit nog in de kinderschoenen srond. Ogenschijnlijk hiermee in tegenspraak is de door Lurvink 
gesuggereerde, in eerste insrantie contra-intu"itieve hypothese - ze hadden inmiddels misschien 
beter kunnen weten - dar joden zich gewilliger lieten wegvoeren indien familie van hen reeds 
was weggevoerd. Vermoedelijk hoopren of verwachrten ze hun familie terug te zien in de kam-
pen. Derksen meenr verder dar de leeftijdsopbouw van een plaatsdijke bevolking, dar wil zeg-
gen een lokale gemeenschap met veel ouderen, kan maken dar men niet mak.kelijk onderduikt. 
Hage en DeVey Mestdagh (1985, p. 134) wijzen erop dat joden misschien tevens niet onder-
doken uit angst voor represailles regen achterblijvende familieleden. 
Erwordt ookop gewezen, bijvoorbeeld door Van Dam (1985, p. 107}, dar een betere orga-
nisarie van het verzer mogelijk nog iets zou kunnen hebben uirgemaakt. Indien her onderdui-
ken over een kleiner aantal sch.ijven verliep, dan werd de kans op opsporing vermoeddijk kleiner. 
Zo meenr Laansma (1981) dat de joden die in Steenwijk her er levend afbrachten, dar voor 
een goed ded te danken hadden aan een acrieve onderduikorganisatie die onderdeel vormde 
van het Verzet in de Kop van Overijssel. Deze organisatie was zeer actief in her zoeken van 
onderduikadressen en dikwijls met succes. Enkele auteurs, onder andere Lurvink ( 1991) en 
Klinken en DeVey Mestdagh (1985), suggereren dar gereformeerden meer hulp boden dan 
anderen, terwijl de katholieken juist minder hulp zouden hebben geboden, omdar dezen de 
joden als moordenaars van Chrisms verder buiren het morde universurn plaatsren dan de eer-
sten, die meer lorsverbondenheid met de joden voelden als zijnde een ander uitverkoren vol.k. 
Daarregen zou men kunnen volhouden dar katholieken vermoedelijk minder gezagsgetrouw 
zijn en dar ook waren aan de nieuwe orde. 
Lurvink (1991, p. 93) wijst erop dat kleine joodse gemeenschappen rich vanwege hun 
geringe geral wel moesten aanpassen aan hun omgeving: 'De joodse gemeenschap was vee! te 
klein om te verzuilen'. Grotere sreden, voorzover studies daarover melding van maken, ken-
den eigen joodse verenigingen, zoals bi.ivoorbeeld Groningen, Leeuwarden en Zwolle, terwijl 
van kleinere plaatsen vrijwel altijd wordt vermeld dar joden lid zijn van algemene organisaties 
en vrijwillige verenigingen op allerlei gebied. 
Ten slone nog een puzzel. Hageman (1993. p. 198) wijst op het merkwaardige feit dar de 
joden uit Friesland zelf niet onderdoken en dat zij grotendeels zijn weggevoerd en niet zijn 
teruggekomen, terv;ijl regelijkertijd veel Amsterdamse joden een goed onderduikadres vonden 
in Friesland en ook de oorlog hebben overleefd. Was Friesland nu wei of niet gemtegreerd? En 
welke hypothese wordt nu weerlegd of juist bevestigd? Wdlicht dar verschillen in de organisa-
tie van her verzer en de hulp bij onderduik in de hoofdscad en in Friesland daar iecs mee re 
rnaken hebben gehad. 
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Conclusie 
Het onderzoek naar de 'Nederlandse paradox' en her roeken naar anrwoorden daarop stokr 
w~ns her geringe aanral Ianden dar kan worden vergeleken. Onderhavig anikd herfor-
muleerde daarom allereerst de vragen zo dar vooruirgang wordt geboekr: na De Jongs beschrij-
vings-. Bloms verklarings- en Lammers' roersingsvragen over Ianden komen toetsingsvragen 
over gemeenten. 
Volgens deze hypothesen zal de vervolging van de joden tot meer slachroffers hebben geleid 
indien de bezetter vastberadener en machtiger was; de lokale overheid in de persoon van de 
burgemeester en her hoofd van politie Duitsgezind was; de joden vanwege de verzuiling min-
der hulp kregen aangeboden of konden vinden, de plaarsdijke aanhang van het zionisme klein 
was en er geen plaatsdijke afdding van de Joodse Raad bestond die ten minste rijdelijk ont-
heffing van deponarie kon bieden. 
Vervolgens werd een eerste poging ondemomen om deze hypothesen op hun waarde te 
beproeven door ze te vergelijken met de empirische gegevens daaromtrent in de door ons 
verzarnelde lokale studies van Nederlandse gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Met deze gegc::vens vale echrer, zo blijkr, eigenlijk aileen een stellige bewering re doen over 
de eerste hypothese. De hypothese over de vastberadenheid van de bezener heeft, zoals gezegd, 
lange tijd gefungeerd als negatiefijkpunr (vgl. Croes, 1997). De ramelijk grote verschillen in 
percentages slachroffers tonen dar de bezener in elk gc::val niet w vastberaden en almachtig was 
dat dir percentage overal even hoog was. Her feir dar de daadwerkdijke deportatie niet overal 
op hetzelfde moment aanving, wijst in dezelfde richting. Een eerste berekening, waarbij de 
resultaten gezien de kwaliteit van de gegc::vens niet anders dan met grore omzichtigheid kun-
nen worden behanddd, laat zien dar er enige indicatie is dat daar waar de deportatie vroeg 
begon er meer slachroffers viden. Ook blijken er regionale verschillen waarbij de sterftekansen 
voor joden in her Oosten en her Zuiden van her land, dat wil zeggen in Joodse Gemeenten in 
Overijssel, Gdderland, Noord-Brabanr en Limburg, beneden her landelijk gemidddde lagen 
rerwijl die in de Gemeenten in de andere provincies daarboven lagen. 
De joden blijken naar verhouding minder verzuild te zijn geweest in de grote steden. 
Verder zijn er zwakke aanwijzingen, de gc::vonden verbanden zijn immers niet statistisch signi-
ficant, dar de overlc::vingskansen slechrer waren voor joden die in grotere gemeemen woonden. 
Dir resulraar zou ingaan regen de gedachre dar verzuiling slechr was voor overlc::vingskansen 
van joden. Indien we de ruildichrheid van de joodse gemeenschappen, dar is her aanral jood-
se verenigingen per duizend joodse inwoners. afzetten regen hun overlc::vingskansen. dan blijkr 
er een zwak negarief. nier ven.~-·achr. maar bij lange na ook niet significant verband te zijn tus-
sen de mate waarin de joodse bevolking verzuild was en her percentage slachroffers. 
\IC:'.u de overige hyporhesen berrefi:. daar valr weinig zinnigs over re mdden bij gebrek aan 
gegevens in de lokale studies. Een verband waar we nier direct een hypothese over hadden 
geformuleerd blijkr zelfs bij ons geringe aamal gemeenren significant re zijn. De vervolging 
begon eerder in de grotere sreden. hergeen als een aanwijzing kan worden gezien voor de plan-
marige, vasrberaden en cenrraal geleide poliriek van jodenvervolging. Die bevinding wijsr erop 
dar de jodenvervolging in ~ederland wellichr roch cemraal werd gecoordineerd. 
Als we de gegevens uit de lokale studies combineren met gegevens uit andere bron, name-
lijk CBS-gegevens over stembusuitslagen bij de verkiez.ingen voor de Provinciale Staten in 
1935, blijkt er een zwak, negatief, niet-significant verband te bestaan tussen de steun voor de 
NSB bij de gemeenteraadsverkiez.ingen in 1935 en het percentage slachtoffers onder de jood-
se inwoners van de betreffende gemeente. Ook vinden we opnieuw, gdijk andere onderzoe-
kers al eerder, een sterke, significante samenhang tussen de mate van verzuiling van de lokale 
gemeenschap en de aanhang van de NSB. 
De weer!egging van de hypothese over de eenvormige maar verderfdijke consequenties van 
de vastberadenheid en de almacht van de bezerrer betekent tegelijkertijd ook dat de verk!aring 
voor verschillen in percentages omgekomen joden niet aileen bij de bez.etter maar ook bij de 
andere actoren en in hun situatie gdegen kan zijn. Een bez.errer mag vastberaden zijn en veel 
macht hebben, desondanks kan zijn handelen meer en minder effectief zijn. Dergelijke ande-
re hypothesen ter verk!aring van de Nederlandse paradox zijn evenwel, w bleek uit onze oefe-
ning, niet goed te toetsen aan de hand van gegevens ondeend aan lokale studies over her socia-
le Ieven in het algemeen en de jodenvervolging in het bijzonder in Nederlandse gemeenten. 
De diverse lokale studies over Nederlandse gemeenten in Tweede Wereldoorlog bevatten 
slechts in beperkte mate de gewenste gegevens. 
Ook allevert menige lokale studie zinnige methodische en theoretische aanwijzingen hoe 
bestaand onderzoek kan worden verbeterd, de belangrijkste les die lez.ing oplevert, naast het 
bewijs dat de gemeenten uiteenlopen in percentages slachtoffers, is wel dar, willen we verder 
komen met de vraag naar het waarom van die verschillen, we systematische sociografie moe-
ten bedrijven. Lokale eenheden, zoals gemeenten moeten systematisch worden beschreven en 
daarna vergeleken aan de hand van vaste beschrijvingsschema's, met gebruikmaking van ande-
re secundaire bronnen (zie Ultee en Flap, 1996). Pas dan kunnen we etaan denken om het 
relatieve belang van de verschillende mogelijke oorzaken voor verschillen in percentages slacht-
offers onder de joodse inwoners van Nederlandse gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog 
uit te zoeken. 
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